





SIZE EFFECT ON COMPRESSIVE BEHAVIOR OF PLAIN 
AND CONFINED CONCRETE 
小池狭千朗ヘ畑中重光ぺ谷川恭雄村*
Sαchio KOIKE， Shigemitsu HATANAKAαηdYtαsuo TANIGA WA 
Abstract The eff巴ctsof the specimen size and aggregate size on the inelastic 
stress-strain behavior of plain and confined concrete were 邑xaminedo The following 
statement can be drawn from the studyo 
For air cured plain阻icroconcretein which the size of aggregate is r巴duced in 
proportion to the siz巴 ofa sp巴cimen， the compr巴SSlV巴 strength incr巴ased and the 
descending portion of stress-strain curve showed曲目r巴 brittle b巴haviorwith increasing 
size of specimen or aggregateo 
The compressive strength of confined concrete increased with increasing size of 
specimen軒hencured in air. On the other hand， the size effect ¥'laS almost negligible 
in water cured specimenso The stress-strain curve of confined concrete showed 皿ore
brittle behavior with incr巴asingsize of speci皿巴n and degree of such size 芭ffect
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が集まり、 Powers47 )、 Collier' 8)、 並びにその後の















































































角柱体の寸法 円柱体の寸法 水セメント比 草野喜b><b><百 (H=3b) d ><H (H=2d) 百(E/C) (c悶) (c館
4.5>< 4.5><13.5 
o7.5x15 45 15. 25 5.6X 5.6><16.8 
Mortar 7.3>< 7.3><21.9 
o 10 >< 20 60 10， 15， 20， 9.7X 9.7x29.1 
12.5xI2.5x37.5 25， 30 
o 15 >< 30 70 15， 25 
15.0>< 15.0x 45.0 ~ 
[位Jb:角柱体の断聞の一辺、 d :門校体の直径
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3. 1 実践方法





















組骨材の 水 セメント 細骨材 組骨材 細骨材率
最大寸法 s/a 
41.(皿} (kg/.' ) (kg/.' ) (kg/") (kg/が) (%) 
(Kortar) 283 (72 1571 。
10 191 319 737 1092 40 
15 186 310 756 1094 41 
20 182 303 737 1131 (0 
25 178 297 722 1161 39 
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4.5 7.3 9.7 12515.0 











































7.5 10 15 
DIAMETER (cm). d 
図4 最大圧縮応力時のひずみ(em)と
試験体の直径 (d)の関係{円柱体)




図 7(a)~(c) は、 lまぽ等しいb/φa比を有する 辺bの0.8倍とした。 また、帯筋のピッチを一定に保つ
コンクリートの応力一ひずみ曲線を比較したものである。 ために、コンクリートの断面積に比べて十分に小さい断
図によれば、 bまたはφ白の鑑の減少、すなわち、寸法 面積の鉄線(φ2.7mm)を帯筋の四隅に離方向に配置して
の縮小に伴い、コンクリートの圧縮強度は低下し、応力 結束した。 RC梁の曲げ試験16) に用いた梁部材の曲げ
ーひずみ曲線の下降域はより延性的となることが分かる。 圧縮部に関わる要因を考慮して、角柱体の断面の一辺を
したがって、本実験時のように比較的乾燥した条件下で 梁幅bと等しく取り、帯筋隠隔は梁のあばら筋に対応す
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STliJ¥IN (x10-3)，ε 





















。 2 4 6 8 10 
STRAIN (X10← 3) .ε 
図6 応力 (σ)ーひずみ (ε)曲線に及ぼす骨材
の最大寸法(16，)の影響 (b=7.3c皿の角柱体)
b 
b 95a b/95a 
(cm) (mm) 
--0-一 15.0 30 5.0 
-一一一一一 12.5 25 5.0 
-ー 一-- 7.3 15 4.9 
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'賦肢体寸法 帯筋 主筋 雪量生
断層fbH究52H 号車F『ザ 号~Jl 条件{咽}
7.3x7.3 14 .5 (13.2 b/4 
9.7x9.7 19.4 113.9 空中




水中16.0X 16.0 30.0 Plaln 
20.0X 20.0 40.0 118.0 
??
??
































種矧 実測{凹鹿}径 降{伏k8点17~;) 引(k弧8f強Icmさ') 伸び(1率) 61/AEZ n({~f，~;N) 
(13.2 3.19 2420 3430 29.2 6.37 
o 3.9 3.90 2280 3350 40.9 5.04 
I1U U8 1940 3070 41.6 4.19 
(15.7 6.93 2960 3890 31.5 6.34 
(18.0 7.96 2650 3530 32.5 5.71 













































20.0 7.3 9.7 12.5 15.0 
WIDTH (cni.)令 b
200 200 
20.0 7.3 9.7 1 2.5 1 5司O
WIDTH (cni)j b 
(b)本実験(lI/b=2 ) 
圧織強度 (Fc)と試験体寸法 (b)の関係に及ぼす幾生条件の影響





















力時のひずみ (Em ) と試験体寸法の関係に及ぼす養生
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図12












b 500 b 500 
~ 400 1 :::~I ;300 
日ul 200 
R凶 100 100 
< ! ， i f 。 晋 10 15 。 5 10 15 
STRAIN ()く10-") ，ε STRAIN (XlO--3) ，ε 
(8.) S=b/4 (b) S=b/2 
b 宮00 b 500 
~ 400 ~ 400 
子。
eωm 200 凶 200
rn 
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(c) S =b (d) Plain 
145 
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STRAIN (XI0-") ，ε 
図14 応力(σ)ー ひずみ (ε)曲線に及ぼす養生条件
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。 5 10 
STRAIN (XI0-S) ， e 
1冒
(a) Plain (b) S=b/2 
翻 15 コンクリ-トの吸収エネルギー(Et)とひずみ (ε)の関係に及ぼす試験体寸法 (b)の影響
( H/b= 2、水中養生)










。 10 5 
STRAI N (x 10-")， ，ε 
図16 吸収エネルギー(Et)とひずみ (E )の関係
の寸法効果に及ぼす養生条件の影響
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